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Restorativna pravda, sigurnost i žrtve
Pri me na re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nim 
sre di na ma u Sr bi ji: Te o rij ska po la zi šta  
i me to do lo ški pri stup ak ci o nog is tra ži va nja VDS  
u tri mul ti et nič ke sre di ne1
Ve sNa Ni ko lić-Ri sta No Vić*
je le Na sR Na
sa Nja ćo Pić
To kom 2014. i 2015. go di ne Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je je u okvi ru pro jek ta AL TER NA TI VE spro ve lo ak ci o no is tra ži va nje s ci ljem te sti ra nja pri me nji vo sti mo de la „Tre ći put“ u tri 
mul ti et nič ke za jed ni ce u Sr bi ji, ko je su bi le ne po sred ni je po go đe ne su ko bi ma u biv šoj Ju go-
sla vi ji i nje go vo da lje, te o rij sko i prak tič no, una pre đi va nje. Po red to ga, ak ci o no is tra ži va nje 
ima lo je za cilj do la že nje do ide ja i pred lo ga o da ljim ko ra ci ma i raz vi ja nje alat ke (prak tič-
1 Ovaj rad je nastao kao rezultat rada na projektu, koji je dobio finansijsku podršku EU u 
okviru Sedmog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanja i tehnološki razvoj 
(FP7SEC-2011-1), ugovor broj 285368. Mišljenja izneta u ovom radu su mišljenja autora i 
Evropska unija nije odgovorna za bilo koje korišćenje koje može da proizađe iz informacija 
sadržanih u radu. (The research leading to these results has received funding from the 
European Union’s Seventh Framework Programme (FP7-SEC-2011-1) under grant agreement 
n° 285368. The paper reflects only the author’s views and the European Union is not liable for 
any use that may be made of the information contained therein.)
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nog vo di ča/pri ruč ni ka) za pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nim kon tek sti ma u 
Sr bi ji. Ak ci o no is tra ži va nje sa sto ja lo se iz dva de la: par ti ci pa tiv nih se mi na ra pod na zi vom 
„Od kon flik ta do mir nog ži vo ta u za jed ni ci“, ko ji su spro ve de ni u tri mul ti et nič ke za jed ni ce 
u Sr bi ji (Me dve đi, Pri je po lju i Bač koj Pa lan ci) i raz vi ja nja Pri ruč ni ka o naj bo ljim prak sa ma 
pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nom kon tek stu, ko ji bi tre ba lo da slu ži za po di-
za nje sve sti i edu ka ci ju o re sto ra tiv nim pri stu pi ma u tran sfor ma ci ji kon flik ta. Cilj ovog ra da 
je da pred sta vi osnov na te o rij ska po la zi šta i me to do lo ški pri stup ak ci o nog is tra ži va nja, s 
po seb nim ak cen tom na par ti ci pa tiv ne se mi na re, kao i glav ne za ključ ke i na u če ne lek ci je 
ve za no za pri me nji vost re sto ra tiv nih pri stu pa u mul ti et nič kim za jed ni ca ma u Sr bi ji.
Ključ ne re či: re sto ra tiv ni pri stu pi, in ter kul tu ral ne sre di ne, ak ci o no is tra ži va nje, 
Sr bi ja.
Uvod
To kom 2014. i 2015. go di ne Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je je spro ve lo ak ci-
o no is tra ži va nje s ci ljem te sti ra nja pri me nji vo sti mo de la „Tre ći put“ (Ni ko lić-Ri-
sta no vić, Sr na, 2008; Ni ko lić-Ri sta no vić, Sr na, 2010; Ni ko lić-Ri sta no vić, 2015) u 
tri mul ti et nič ke za jed ni ce u Sr bi ji, ko je su bi le ne po sred ni je po go đe ne su ko-
bi ma u biv šoj Ju go sla vi ji i nje go vo da lje, te o rij sko i prak tič no, una pre đi va nje. 
Po red to ga, ak ci o no is tra ži va nje ima lo je za cilj do la že nje do ide ja i pred lo ga o 
da ljim ko ra ci ma u pro mo vi sa nju re sto ra tiv ne prav de i raz vi ja nje alat ke (prak-
tič nog vo di ča/pri ruč ni ka) za pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nim 
kon tek sti ma u Sr bi ji. Ak ci o no is tra ži va nje je spro ve de no u okvi ru pot pro jek ta 
Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je Pod sti ca nje di ja lo ga u mul ti et nič kom dru štvu uz 
osna ži va nje žr ta va,2 ko ji je či nio deo evrop skog is tra ži vač kog pro jek ta AL TER-
NA TI VE - Raz vi ja nje al ter na tiv nog raz u me va nja bez bed no sti i prav de kroz pri me nu 
re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nim kon tek sti ma de mo krat skih dru šta va.3
2 Potprojekat Viktimološkog društva Srbije Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz 
osnaživanje žrtava imao je za cilj razvijanje alternativnih modela rešavanja postojećih i 
prevencije budućih konflikata između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji, a koji 
mogu doprineti zatvaranju ciklusa nasilja i povećanju ukupne bezbednosti građana. Drugim 
rečima, cilj ovog istraživanja bio je da se ispita potencijal koji postoji u Srbiji za korišćenje 
restorativnih pristupa u bavljenju konfliktima u multietničnim sredinama i za unapređenje 
sigurnosti (bezbednosti) građana, kao i da se razmotri položaj i uloga žrtve u postojećim 
načinima bavljenja konfliktima u multietničkim zajednicama.
3 Projekat ALTERNATIVE – Razvijanje alternativnog razumevanja bezbednosti i pravde kroz 
primenu restorativnih pristupa u interkulturalnim kontekstima demokratskih društava je 
četvorogodišnji istraživački projekat (2012-2016), koji koordinira Katolički univerzitet Leuven 
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Ak ci o no is tra ži va nje pred sta vlja lo je lo gi čan sled ak tiv no sti ko je su za po-
če te 2012. go di ne kva li ta tiv nim is tra ži va njem na či na ba vlje nja dr žav nih 
or ga na i or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva me đu et nič kim i sa nji ma po ve za nim 
po li tič kim i in ter kul tu ral nim su ko bi ma u Sr bi ji i biv šoj Ju go sla vi ji u pe ri o du 
od 1990. do 2012. go di ne (Ni ko lić-Ri sta no vić, Ćo pić, 2013; Ni ko lić-Ri sta no vić, 
Ša ći ri, 2013; Ćo pić, 2013), a na sta vlje ne kroz re a li za ci ju em pi rij skog is tra ži va-
nja kon fli ka ta, si gur no sti/bez bed no sti i prav de u tri mul ti et nič ke za jed ni ce u 
Sr bi ji, ko je je spro ve de no 2013. go di ne (Ni ko lić-Ri sta no vić i dr., 2014; Ni ko lić-
Ri sta no vić i dr., 2015). Ova dva is tra ži va nja su, iz me đu osta log, po ka za la da u 
Sr bi ji po sto ji po ten ci jal za pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u ba vlje nju kon flik-
ti ma u in ter kul tu ral nom kon tek stu, ali da još uvek ne do sta je svest o zna ča ju 
ovih pri stu pa, kao i in sti tu ci o nal na po dr ška za nji ho vu ši ru pri me nu u prak si. 
Za klju če no je da po sto ji po tre ba da se ra di na po di za nju sve sti gra đa na o 
mo guć no sti ma i zna ča ju pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa, s jed ne, i ja ča nju 
ka pa ci te ta pred stav ni ka dr žav nih in sti tu ci ja i or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u 
lo kal nim za jed ni ca ma za ši ru pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa, sa dru ge stra ne. 
To je, uz dru ge na la ze, po seb no em pi rij skog is tra ži va nja, po slu ži lo kao osno va 
za raz vi ja nje ak ci o nog is tra ži va nja.
Ak ci o no is tra ži va nje sa sto ja lo se iz dva de la: par ti ci pa tiv nih se mi na ra pod 
na zi vom „Od kon flik ta do mir nog ži vo ta u za jed ni ci“, ko ji su spro ve de ni u tri 
mul ti et nič ke za jed ni ce u Sr bi ji: Me dve đi, Pri je po lju i Bač koj Pa lan ci, i raz vi ja nja 
Pri ruč ni ka o naj bo ljim prak sa ma pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral-
nom kon tek stu (Ćo pić, Ni ko lić-Ri sta no vić, u štam pi), ko ji bi tre ba lo da po slu ži 
za po di za nje sve sti i edu ka ci ju o re sto ra tiv nim pri stu pi ma u tran sfor ma ci ji 
kon flik ta. Ovaj rad ima za cilj da pred sta vi osnov na te o rij ska po la zi šta i me to-
do lo ški pri stup ak ci o nog is tra ži va nja, s po seb nim ak cen tom na par ti ci pa tiv ne 
se mi na re, kao i glav ne za ključ ke i na u če ne lek ci je ve za no za pri me nji vost 
re sto ra tiv nih pri stu pa u mul ti et nič kim za jed ni ca ma u Sr bi ji.
(Belgija), a finansira Evropska unija u okviru Sedmog okvirnog programa Evropske komisije 
za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7). Glavni cilj projekta ALTERNATIVE bio je da omogući 
alternativno i produbljeno razumevanje pravde i bezbednosti, a koje je zasnovano na 
empirijskim dokazima iz četiri zemlje u kojima se sprovode akciona istraživanja (Srbija, 
Austrija, Mađarska i Severna Irska) o načinima bavljenja konfliktima u interkulturalnim 
kontekstima demokratskih društava. Uz to, projekat je nastojao da predloži metode i 
principe restorativne pravde kao potencijalne garante promovisanja pravde i bezbednosti u 
interkulturalnim sredinama u Evropi. On promoviše restorativne pristupe koji ohrabruju na 
dijalog pojedince i zajednice u sukobu kako bi se povećao osećaj sigurnosti i pravde među 
ljudima. Više o projektu ALTERNATIVE videti na www.alternativeproject.eu i www.vds.org.rs. 
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Te o rij ska po la zi šta ak ci o nog is tra ži va nja
Glav no te o rij sko po la zi šte ak ci o nog is tra ži va nja bi la je All port-ova hi po-
te za o kon tak tu iz me đu gru pa (kon takt hi po te za) (All port, 1954) i re vi zi je te 
hi po te ze (Amir, 1998; Pet ti grew 1998; Ja noff-Bul man, Wert her, 2008), kao i nje-
ne da lje raz ra de ve za ne za upo tre bu kon struk tiv ne ko mu ni ka ci je za pre va zi la-
že nje raz li ka i po sti za nje po mi re nja u post-kon flikt nim dru štvi ma (Le de rach, 
1997; Blo om fi eld, 2003; For bes, 2004; Ju stad, 2006; Ni ko lić-Ri sta no vić, 2015). 
Ak ci o no is tra ži va nje Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je je, ta ko đe, za sno va no na 
li te ra tu ri ve za noj za re sto ra tiv nu i tran sfor ma tiv nu prav du, uklju ču ju ći li te ra-
tu ru o re sto ra tiv nom di ja lo gu i re sto ra tiv nim prak sa ma/pri stu pi ma (Li eb mann 
2007; Törzs, 2013; Fel le gi, Sze go, 2013; Ban nink, Wal ker, 2014). Naj zad, is tra ži-
va nje je za sno va no i na do sa da šnjim is ku stvi ma ko ri šće nja jo ge kao de la pro-
gra ma re sto ra tiv ne prav de i po mi re nja (Fran klin, 2001; Ruc ker, 2005; Ni ko lić-Ri-
sta no vić, 2014; Sr bo va, 2015; Wal ker, Ko bayas hi, u štam pi).
Po sto je ća li te ra tu ra go vo ri u pri log to me da op ti mal ni kon takt, kon struk-
tiv na ko mu ni ka ci ja i di ja log ima ju va žnu ulo gu u pre va zi la že nju raz li či to-
sti, ne pri ja telj sta va i kon fli ka ta iz me đu pri pad ni ka raz li či tih gru pa uop šte, a 
po seb no u post-kon flikt nim dru štvi ma, što pru ža osno vu za tran sfor ma ci ju 
kon fli ka ta (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2015). Sa dru ge stra ne, ko mu ni ka ci ja i di ja log 
sma tra ju se su štin skim ele men ti ma re sto ra tiv nih pri stu pa. Naj ve ći po ten ci jal 
re sto ra tiv nih pri stu pa u mul ti et nič kom i mul ti kul tu ral nom kon tek stu le ži u pro-
mo ci ji ak tiv nog uče šća gra đa na u tran sfor ma ci ji kon fli ka ta, stva ra nju pri li ka za 
su sre te i za uklju či va nje svih re le vant nih ak te ra, uklju ču ju ći žr tve, u de mo krat ski 
in ter kul tu ral ni (re sto ra tiv ni) di ja log,4 kao i za po ve zi va nje i sa rad nju sa raz li či-
tim or ga ni ma i or ga ni za ci ja ma u ci lju pro mo vi sa nja so ci jal ne prav de i si gur no sti 
(Törzs, 2013). Kao i u li te ra tu ri ko ja se ba vi tran sfor ma ci jom kon fli ka ta (Gal tung; 
Le de rach, pre ma Sr bo va, 2015), ne pri hva ta se bi na ri zam i za la že se za in klu ziv ni 
i sve o bu hvat ni pri stup. Tran sfor ma tiv na prav da pod ra zu me va di ja log iz me đu 
žr tve i uči ni o ca ko ji „mo že da tran sfor mi še kri vič no de lo u ne što dru go, ta ko da 
is ku stvo mo že bi ti is ce lju ju će za sve“ (Li eb mann, 2007: 26).
Da bi kon takt bio op ti ma lan, po treb no je za do vo lji ti ne ko li ko uslo va: 
ba lan si ran od nos mo ći, za jed nič ki ci lje vi i in te re si, sa rad nja unu tar gru pe ume-
4 Kao što ističe Savet Evrope (2008: 17) interkulturalni dijalog „podstiče jednakost, ljudsko 
dostojanstvo i osećaj zajedničkog cilja. Cilj mu je razvoj dubljeg razumevanja različitih 
pogleda na svet i praksi, kako bi se povećala saradnja i participacija (ili sloboda da se prave 
izbori), da se omogući lični rast i transformacija i promoviše tolerancja i poštovanje drugih“.
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sto tak mi če nja, kao i bli ski od no si iz me đu čla no va raz li či tih gru pa, od no sno 
mo guć nost za uče sni ke da po sta nu pri ja te lji (All port, 1954; Amir, 1998; Pet-
ti grew 1998; Ni ko lić-Ri sta no vić, 2015). Ovi uslo vi su va žni za omo gu ća va nje 
raz li či tim lju di ma da pre po zna ju ne sa mo svo je raz li či to sti ne go i slič no sti (slič-
no sti u raz li či tim is ku stvi ma), što mo že do pri ne ti po je din ci ma i gru pa ma da 
se zbli že. Vre me je, ta ko đe, va žan fak tor ko ji omo gu ća va da kon takt na pre-
du je ka kon struk tiv noj ko mu ni ka ci ji i me nja nju obra za ca po na ša nja i sta vo va 
pre ma „dru gi ma“ (Pet ti grew, 1998). Uz to, ka ko pri me ću ju po je di ni auto ri, 
re-ka te go ri za ci ja je ko ri sna za per cep ci ju od no sa mo ći, jer da je uče sni ci ma 
mo guć nost da jed ni dru ge vi de kao oso be ko je de le za jed nič ke ci lje ve, na de 
i stra ho ve (Ju stad, 2006: 41), što je, pre ma All port-u (1954), je dan od ključ nih 
pred u slo va za op ti mal ni kon takt. Pre ma All port-u, in sti tu ci o nal na po dr ška je, 
ta ko đe, je dan od va žnih uslo va za op ti mal ni kon takt.
Ovo ak ci o no is tra ži va nje pred sta vlja na sta vak i ve o ma va žno pre i spi ti va-
nje i na do grad nju ono ga što je Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je ra di lo od 2005. 
go di ne u okvi ru Aso ci ja ci je Za jed nič ka ak ci ja ZA isti nu i po me re nje na raz vi ja nju 
mo de la „Tre ći put“, u ba vlje nju pro šlim i sa da šnjim kon flik ti ma u Sr bi ji (Ni ko-
lić-Ri sta no vić, 2015). Mo del „Tre ći put“ de fi ni san je kao ne kon flik tan i in klu zi-
van na čin ko mu ni ka ci je o pro šlo sti lju di sa raz li či tim is ku stvi ma ra ta i dru gih 
su ko ba, ko ji pod ra zu me va ba vlje nje svim žr tva ma, iz vr ši o ci ma i sve do ci ma, 
ne za vi sno od nji ho ve et nič ke i dru ge pri pad no sti, od no sno svoj stva (in klu-
zi van pri stup). Ovaj pri stup po či va na me đu sob nom uva ža va nju svih stra na 
u kon flik tu, dvo smer noj ko mu ni ka ci ji, bri zi o ljud skim pra vi ma, osna ži va nju i 
re in te gra ci ji svih oso ba po go đe nih kon flik tom i pri me ni ni za me to da ko ji se 
ko ri ste za sa zna va nje isti ne i pri bli ža va nje su ko blje nih stra na (Ni ko lić-Ri sta no-
vić, Sr na, 2010). Nje gov cilj je po nov no us po sta vlja nje po ve re nja i po mi re nja 
iz me đu raz li či tih dru štve nih gru pa u Sr bi ji i re gi o nu.
Is tra ži va nje raz vo ja mo de la „Tre ći put” (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2015) po ka za lo 
je da je po treb no is pu ni ti ne ko li ko pred u slo va ra di op ti mal nog kon tak ta i 
po ste pe ne pro me ne od auto ri tar nog ka de mo krat skom na či nu ko mu ni ka ci je, 
kao i da ljeg raz vo ja i odr ža va nja de mo krat ske (in klu ziv ne) ko mu ni ka ci je. Ovi 
pred u slo vi uklju ču ju kon tro li san pro ces, ko ji, iz me đu osta log, pod ra zu me va 
si gur no me sto, od no sno me sto ko je uče sni ci per ci pi ra ju kao si gur no u fi zič-
kom i psi ho lo škom smi slu ka ko bi se otvo ri li i us po sta vi li di ja log. Stu di je post-
kon flikt nih dru šta va po ka zu ju da su se or ga ni za ci je ci vil nog dru štva po ka za le 
kao naj op ti mal ni je u po gle du obez be đi va nja si gur nog okru že nja za kon takt i 
di ja log (Ju stad, 2006; Le de rach, 1997).
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Is tra ži va nje raz vo ja mo de la „Tre ći put“ je, ta ko đe, po ka za lo da raz vi ja nje 
i odr ža va nje dvo smer ne ko mu ni ka ci je iz me đu uče sni ka zah te va po sta vlja-
nje ko mu ni ka cij skog okvi ra, ko ji omo gu ća va obe ma stra na ma da pri ča ju i 
da bu du sa slu ša ne, da pre po zna ju slič no sti i po štu ju raz li ke, te da po stig nu 
me đu sob no raz u me va nje i po što va nje, ali i da se uz dr že od me đu sob nog 
okri vlja va nja i da pre va zi đu po de le (Ni ko lić-Ri sta no vić, Sr na, 2010: 51). Pre ma 
to me, glav ni fak to ri ko ji do pri no se us po sta vlja nju i odr ža va nju ko mu ni ka ci je i 
di ja lo ga uklju ču ju: op ti mal ni kon takt, sprem nost za ko mu ni ka ci ju i po ste pe no 
stva ra nje uslo va za kon struk tiv nu ko mu ni ka ci ju (di ja log). To, pak, pru ža osnov 
za sa rad nju, iz grad nju po ve re nja i pri bli ža va nje stra na u kon flik tu. Is tra ži va-
nje mo de la „Tre ći put“ po tvr di lo je va žnost kon takt hi po te ze i ko mu ni ka ci je i 
di ja lo ga kao sred stva za pro me nu sta vo va, po na ša nja i od no sa u post-kon-
flikt nim dru štvi ma. Ta ko đe, ono je uka za lo na va žnost ko or di na ci je ak tiv no sti 
i sa rad nje, ko ja pru ža do bru osno vu za raz voj od no sa po ve re nja, a što vo di ka 
po mi re nju (Ni ko lić-Ri sta no vić, Sr na, 2008: 106). Naj zad, ono je po ka za lo da je 
ka ri ka ko ja je ne do sta ja la u pret hod nom pe ri o du raz vo ja mo de la „Tre ći put“ 
bi la in sti tu ci o nal na po dr ška kao je dan od va žnih uslo va za op ti mal ni kon takt.
Ko mu ni ka ci ja i di ja log su ključ ni ele men ti re sto ra tiv nih pri stu pa, što je 
po tvr đe no pret hod nim ak ci o nim is tra ži va njem raz vo ja mo de la „Tre ći put“ 
(Ni ko lić-Ri sta no vić, 2015). Di ja log ja ča sa rad nju i do pri no si po sti za nju za jed-
nič kih ci lje va i raz u me va nja. Di ja log pod ra zu me va ne što vi še od ko mu ni ka-
ci je: on „uklju ču je i na por da se pre po zna vred nost dru gog, da se dru gi vi di 
kao dru gi kraj, a ne sa mo kao sred stvo za po sti za nje že lje nog ci lja“ (Kent, 
Taylor, 2002: 22). Pre ma to me, di ja log ko ji mo že da uti če na pro me nu sta vo va 
i po na ša nja, kao i od no sa to kom vre me na je pre po znat kao raz me na i in ter-
ak ci ja iz me đu raz li či tih gla so va, što je su šti na „di ja lo ške re sto ra tiv ne prav de“ 
(Foss i dr., 2012: 47). Ovo je vr sta di ja lo ga ko ja uklju ču je dvo smer nu (su bjekt sa 
su bjek tom, ili ja–ti) ume sto jed no smer ne ko mu ni ka ci je (su bjekt sa objek tom 
ili ja–ono) (Si dor kin, 1996; Kent, Taylor, 2002; Tschu di 2008). 
Di ja log je pr ven stve no pre po znat kao pro ces ori jen ti san ka od no su. 
On zah te va sprem nost uče sni ka da „uđu u svet dru gog“ (Tschu di, 2008: 57). 
Dru gim re či ma „di rek tan di ja log pru ža lju di ma pri li ku da na u če vi še o se bi i 
o dru go me“, pre ma to me, on mo že bi ti sred stvo de kon struk ci je ne ga tiv nih 
ste re o ti pa i za me ne „mo no li tič ke sa mo pre zen ta ci je“ sa „kom plek sni jim raz-
u me va njem se be“ (Roh ne, Ar sov ska, Aert sen, 2008: 11). Ot kri va nje slič no sti 
iz me đu „se be i dru gog“ i raz u me va nje „dru gog“, od no sno per spek ti ve pro tiv-
ni ka, sma nju je pred ra su de pre ma dru gim gru pa ma i po sto je će an ta go ni zme i 
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ujed no po ve ća va to le ran ci ju i po što va nje, što su va žni pred u slo vi za op ti mal ni 
kon takt i tran sfor ma ci ju kon flik ta (Roh ne, Ar sov ska, Aert sen, 2008: 11).
Re sto ra tiv ni di ja log, ko ji je in klu zi van, za sno van na re sto ra tiv nim prin ci-
pi ma i vred no sti ma i po dsti če ko mu ni ka ci ju iz me đu uče sni ka, ko ji de le is ku-
stva, per cep ci je, emo ci je i per spek ti ve (Ray, Ro berts, 2007), u su šti ni je glav nih 
re sto ra tiv nih prak si/pri stu pa – po sre do va nja (me di ja ci je), re sto ra tiv nih kon-
fe ren ci ja i kru go va. Pre ma to me, ove prak se/pri stu pi sma tra ju se di ja lo škim 
pro ce si ma. U raz vi ja nju ak ci o nog is tra ži va nja is tra ži va li smo kru go ve mi ro-
tvor stva (Fel le gi, Sze go, 2013; Törzs, 2013) i re sto ra tiv ne kru go ve usme re ne ka 
re še nju (Ban nink, Wal ker, 2014), ko ji ima ju dve glav ne oso bi ne. Pr vo, kru go vi 
na gla ša va ju po ve za nost svih lju di i za sno va ni su na ho li stič kom pri stu pu, što 
zna či da „sve sno an ga žu ju sve aspek te ljud skog is ku stva – spi ri tu al ni, emo-
tiv ni, fi zič ki i men tal ni“ (Pra nis, 2005: 12, pre ma: Törzs, 2013: 31). Dru go, for ma 
kru ga omo gu ća va rav no prav no uče šće, sim bo li zu je in klu zi ju i po ve za nost i 
omo gu ća va po seb nu di na mi ku di ja lo ga to kom pro ce sa (Fel le gi, Sze go, 2013). 
Kru go vi su za sno va ni na pret po stav ci o po zi tiv nim po ten ci ja li ma i ka pa ci te-
ti ma, od no sno, sna ga ma uče sni ka kru ga, što u si ner gi ji mo že do pri ne ti na la že-
nju re še nja pri hva tlji vih za sve stra ne, uklju ču ju ći stra ne u kon flik tu, ali i za jed-
ni cu. Pre ma to me, kru go vi mi ro tvor stva/re sto ra tiv ni kru go vi pred sta vlja ju 
ho li stič ki, in klu ziv ni i ne hi je rar hij ski pri stup tran sfor ma ci ji, od no sno re ša va nju 
pro ble ma/kon flik ta. Ta ko đe, po sto je još dva va žna ele men ta kru go va: pri ča-
nje pri ča (storytel ling), što je va žno za sa mo re flek si ju i za raz u me va nje dru gih, 
i fo ku si ra nje na iz grad nju, od no sno ob na vlja nje od no sa, po ve re nja i me đu-
sob nog raz u me va nja (Pra nis, pre ma Törzs, 2013: 34). Pre ma to me, kru go vi su 
usme re ni ka osna ži va nju lju di i nji ho vih od no sa kroz da va nje pro sto ra za otva-
ra nje, pre po zna va nje sop stve nih sna ga, po ten ci ja la i kom pe ten ci ja, ali i pre-
po zna va nje sna ga i po ten ci ja la dru gih uče sni ka kru ga. 
Na kra ju, do sa da šnja is tra ži va nja su ge ri šu mo gu ći si ner gič ni efe kat kom-
bi no va ne upo tre be re sto ra tiv ne prav de i jo ge (Ruc ker, 2005), pu ne sve sno sti 
(Wal ker, Ko bayas hi, u štam pi), is ce lju ju ćih i osna žu ju ćih efe ka ta jo ge na žr tve 
(Fran klin, 2001; Ni ko lić-Ri sta no vić, 2014), kao i upo tre be jo ge kao alat ke za 
tran sfor ma ci ju i pre ven ci ju kon flik ta i za iz grad nju za jed ni ce, po seb no u post-
kon flikt nim dru štvi ma (Sr bo va, 2015). Iako su is tra ži va nja u ovoj obla sti još na 
po čet ku, do sa da šnji na la zi uka zu ju na po ten ci ja le ko je jo ga ima na po me ra nje 
uma od du a li stič kog ka ho li stič kom po gle du na svet i ka ne na si lju i kon struk-
tiv nom, po zi tiv nom i sta vu usme re nom ka re ša va nju pro ble ma u kon flikt-
nim si tu a ci ja ma. Is tra ži va nja ta ko đe go vo re u pri log to me da jo ga pru ža set 
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ve šti na i stav ne na si lja pu tem tran scen den ta ci je unu tra šnjeg mi ra ka od no su 
sa dru gi ma (Sr bo va, 2015).
Me to do lo gi ja ak ci o nog is tra ži va nja
Kao što je već po me nu to, ak ci o no is tra ži va nje Vik ti mo lo škog dru štva 
Sr bi je za po če to je u for mi dvo dnev nih par ti ci pa tiv nih se mi na ra5 pod na zi vom 
„Od kon flik ta do mir nog ži vo ta u za jed ni ci“, ko ji su or ga ni zo va ni to kom ma ja 
i ju na 2014. go di ne u Me dve đi, Pri je po lju i Bač koj Pa lan ci.6 Par ti ci pa tiv ni se mi-
na ri su pred sta vlja li pro ces oku plja nja pred stav ni ka or ga ni za ci ja ci vil nog dru-
štva, dr žav nih in sti tu ci ja na lo kal nom ni vou i ver skih za jed ni ca u de mo krat ski 
in ter kul tu ral ni di ja log (in klu ziv ni pro ces ko ji pod sti če ak tiv no uče šće). Glav ni 
cilj ovog de la ak ci o nog is tra ži va nja bio je te sti ra nje pri me nji vo sti mo de la „Tre-
ći put“ u ove tri lo kal ne za jed ni ce. Dru gim re či ma, na sto ja li smo da is pi ta mo 
da li je ovaj mo del ko mu ni ka ci je pri hva tljiv u da tim sre di na ma kao na čin za 
re ša va nje ili pre ven ci ju kon fli ka ta, ko ji mo že da do pri ne se po ve ća nju si gur-
no sti gra đa na. Po la ze ći od to ga, de fi ni sa ni su po seb ni ci lje vi par ti ci pa tiv nih 
se mi na ra, struk tu ra uče sni ka se mi na ra, sa dr žaj se mi na ra i me to do lo ški pri stup 
ko ji je ko ri šćen to kom nji ho ve re a li za ci je, ali i ka sni je, u na stav ku ak ci o nog 
is tra ži va nja i raz vi ja nju Pri ruč ni ka o naj bo ljim prak sa ma pri me ne re sto ra tiv nih 
pri stu pa u in ter kul tu ral nom kon tek stu.
Ci­lje­vi­par­ti­ci­pa­tiv­nih­se­mi­na­ra
Par ti ci pa tiv ni se mi na ri ima li su ne ko li ko po seb nih ci lje va. Pr vo, pred sta-
vlja nje re zul ta ta em pi rij skog is tra ži va nja me đu et nič kih kon fli ka ta i na či na na 
ko ji se gra đa ni ba ve nji ma u tri mul ti et nič ke sre di ne u Sr bi ji, ka ko bi uče sni ci 
iz ne li svo je vi đe nje i da li ko men ta re i ob ja šnje nja re zul ta ta is tra ži va nja iz per-
5 Termin „seminar“ korišćen je da opiše akciju (intervenciju) preduzetu u svakom od lokalnih 
istraživačkih mesta. Prema tome, seminari su bili forma akcije (intervencije) i sastojali su se 
od tri međusobno povezane tematske radionice. Termin „radionica“ korišćen je da opiše 
metodološki pristup ili proces/način na koji je seminar strukturisan i implementiran.
6 Seminare su razvile i vodile prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Jelena Srna i dr Sanja 
Ćopić. Bejan Šaćiri je bio uključen u razvijanje i organizovanje seminara, kao i u njihovom 
snimanju. Takođe, u razvijanju metodologije ovog dela akcionog istraživanja bio je aktivno 
uključen i dr Nikola Petrović, istraživač saradnik, dok je Jasmina Nikolić, administrativna 
asistentkinja na projektu, pružala logističku podršku u organizaciji seminara.
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spek ti ve sop stve nog is ku stva ži vlje nja u mul ti et nič koj i mul ti kul tu ral noj za jed-
ni ci. Dru gi cilj bio je ja ča nje ka pa ci te ta uče sni ka se mi na ra za ba vlje nje kon flik-
ti ma uz ko ri šće nje re sto ra tiv nih pri stu pa i ši re nje zna nja ste če nih to kom se mi-
na ra u svo jim so ci jal nim mre ža ma. Po tom, se mi na ri su ima li za cilj te sti ra nje 
pri me nji vo sti re sto ra tiv nih pri stu pa u ba vlje nju kon flik ti ma, po seb no re sto ra-
tiv nog di ja lo ga i re sto ra tiv nog kru ga. Naj zad, je dan od ci lje va par ti ci pa tiv nih 
se mi na ra bio je do la že nje, za jed no sa uče sni ci ma, do ide ja o re sto ra tiv nim 
pri stu pi ma po god nim za ba vlje nje kon flik ti ma na mi kro, me zo i ma kro ni vo, 
ko ji su po tom po slu ži li kao osnov za za jed nič ki rad na raz vi ja nju Pri ruč ni ka o 
naj bo ljim prak sa ma pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nom kon tek stu.
Struk­tu­ra­par­ti­ci­pa­tiv­nih­se­mi­na­ra
Glav ni deo se mi na ra či ni le su tri me đu sob no po ve za ne te mat ske ra di o-
ni ce: Ko mu ni ka ci ja o kon flik ti ma, vik ti mi za ci ji i si gur no sti; Po vre de i po tre be: pre-
po zna va nje slič no sti u raz li či tim is ku stvi ma i Re sto ra tiv na prav da i re ša va nje kon-
fli ka ta: te sti ra nje mo de la re sto ra tiv nog kru ga. Ra di o ni čar ski pri stup je iza bran 
kao dra go cen me tod uče nja (ak tiv nog uče nja, is ku stve nog uče nja, in ter ak-
tiv nog uče nja i uče nja po mo de lu), ali i kao me tod pro me ne (psi ho lo ški i psi-
ho so ci jal ni), in spi ri sa ne i ini ci ra ne ova kvim uče njem (Jan ko vić, Ko vač-Ce ro vić 
1995: 51), što ta ko đe osta vlja pro stor za flek si bil nost.
Po red na pred po me nu tih ci lje va se mi na ra u ce li ni, sva ka ra di o ni ca ima la 
je i svo je po seb ne ci lje ve. Po seb ni ci lje vi pr ve ra di o ni ce, ko ja se ba vi la ko mu-
ni ka ci jom o kon flik ti ma, stra da nju i si gur no sti, bi li su: iden ti fi ko va nje obra za ca 
ko mu ni ka ci je o kon flik ti ma, stra da nju i si gur no sti ko je ko ri ste uče sni ci; upo-
zna va nje uče sni ka sa po ten ci ja lom ko ji ko mu ni ka ci ja u du hu „Tre ćeg pu ta“ kao 
ob lik pri me ne re sto ra tiv nog di ja lo ga ima za re ša va nje i pre ven ci ju kon fli ka ta; 
te sti ra nje ko mu ni ka ci je u du hu „Tre ćeg pu ta“, od no sno re sto ra tiv nog di ja lo ga 
u mul ti et nič koj sre di ni ka ko bi se do šlo do sa zna nja o to me u ko joj me ri je 
ovaj vid ko mu ni ka ci je ko ri stan i pri hva tljiv za uče sni ke u nji ho vom sva ko dnev-
nom i pro fe si o nal nom ži vo tu i/ili ra du, kao i do la že nje do sa zna nja o to me da 
li i na ko ji na čin prin ci pi re sto ra tiv ne ko mu ni ka ci je tre ba da lje da se raz vi ja ju ili 
mo di fi ku ju shod no po tre ba ma lo kal nih za jed ni ca.
Dru ga ra di o ni ca – Po vre de i po tre be: Pre po zna va nje slič no sti u raz li či tim 
is ku stvi ma – bi la je usme re na na pro du blji va nje ko mu ni ka ci je iz me đu uče-
sni ka za po če te to kom pr ve ra di o ni ce, i to pre la že njem na još de li kat ni ji i 
ne spo sred ni ji plan psi ho lo škog i re la ci o nog i obo ga ći va njem ko mu ni ka ci je 
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kroz uvo đe nje ne ver bal nih ob li ka (pu tem cr te ža, do di ra, igre), i na is ku stve no 
uče nje (spo zna ju) o se bi, dru gi ma i me đu sob nim od no si ma. Po reg to ga, ova 
ra di o ni ca je ima la i tri spe ci fič na ci lja i to na in di vi du al nom, re la ci o nom i so ci-
jal nom pla nu. Na in di vi du al nom pla nu cilj je bio raz u me va nje se be i to kroz 
osve šći va nje lič nih po vre da i po tre ba ko je iz njih pro is ti ču. Na re la ci o nom pla-
nu, ra di o ni ca je ima la za cilj raz u me va nje dru gih (čla no va gru pe) kroz spo-
zna ju i em pa tič ko raz u me va nje nji ho vih po vre da, raz u me va nje me đu sob nih 
od no sa kroz pre po zna va nje slič no sti u is ku stvi ma raz li či tih lju di, i raz vi ja nje 
lič ne si gur no sti i uza jam nog po ve re nja i pro mi šlja nje na či na na ko ji se oni sti-
ču. Naj zad, na so ci jal nom  pla nu, cilj je bio raz vi ja nje mo ti va ci je za da lju sa rad-
nju čla no va gru pe u nji ho vim lo kal nim sre di na ma, što je bio ujed no i cilj se mi-
na ra u ce li ni.
Naj zad, tre ća ra di o ni ca Re sto ra tiv na prav da i re ša va nje kon fli ka ta: te sti ra nje 
mo de la re sto ra tiv nog kru ga ima la je za cilj uoča va nje me sta ko je re sto ra tiv na 
prav da ima u re ša va nju kon fli ka ta i to kroz sni ma nje po ten ci ja la za pri me nu 
re sto ra tiv nih pri stu pa na ni vou sva ke gru pe uče sni ka se mi na ra; po tom, iden-
ti fi ko va nje pri me ra do bre prak se ko ji mo gu bi ti od ko ri sti za re ša va nje kon fli-
ka ta u in ter kul tu ral noj sre di ni, a ko ji su za sno va ni na prin ci pi ma re sto ra tiv ne 
prav de, i uoča va nje na ko ji na čin re sto ra tiv ni pri stup de lu je na pri hva ta nje 
od go vor no sti i da li ima osna žu ju ći efe kat na uče sni ke, po seb no na žr tve. Uz 
to, ova ra di o ni ca je za cilj ima la upo zna va nje uče sni ka sa raz li či tim mo de li ma 
re sto ra tiv ne prav de (re sto ra tiv nim pri stu pi ma) i mo guć no sti ma nji ho ve pri-
me ne u in ter kul tu ra nom kon tek stu, kao i osve šći va nje pri me ne re sto ra tiv nih 
pri stu pa u sva ko dnev nom ži vo tu uče sni ka, od no sno pre po zna va nje re sto ra-
tiv nih pri stu pa ko je uče sni ci pri me nju ju u sva ko dnev nom ži vo tu i osve šći va-
nje mo guć no sti nji ho ve pri me ne za re ša va nje i spre ča va nje kon fli ka ta. Naj zad, 
ka ko je to kom ove ra di o ni ce te sti ra na pri me na jed nog re sto ra tiv nog pri stu pa 
(re sto ra tiv nog kru ga), cilj je bio i da se uoči da li je te sti ra ni pri stup po go dan 
na čin za re ša va nje/pre ven ci ju kon fli ka ta u kon kret nim lo kal nim sre di na ma.
Po red tri te mat ske ra di o ni ce, sva ki se mi nar je imao uvod ni deo i za vr šnu 
se si ju. To kom uvod nog de la, uče sni ci su in for mi sa ni o ci lje vi ma se mi na ra i upo-
zna ti su sa ak tiv no sti ma Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je, uklju ču ju ći do sa da šnji 
rad na raz vo ju mo de la „Tre ći put” i rad na pro jek tu AL TER NA TI VE, s po seb nim 
ak cen tom na pre zen to va nju na la za em pi rij skog is tra ži va nja me đu et nič kih kon-
fli ka ta i na či na ba vlje nja nji ma u tri mul ti et nič ke za jed ni ce, ko je je u okvi ru ovog 
pro jek ta spro ve de no. Ovo je bi lo pra će no ob ja šnja va njem osnov nih pra vi la 
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ra da i de fi ni sa njem pra vi la ko mu ni ka ci je u du hu „Tre ćeg pu ta”, od no sno po sta-
vlja njem ko mu ni ka cij skog okvi ra, o če mu će vi še re či bi ti u na stav ku  tek sta.
To kom za vr šne se si je, uče sni ci su mo gli da di sku tu ju i raz me nju ju ide je 
i da ju pred lo ge o mo guć no sti ma ko ri šće nja in for ma ci ja i zna nja sa se mi na ra 
u prak si, kao i o to me ka ko vi de upo tre bu re sto ra tiv nih pri stu pa u nji ho vim 
lo kal nim za jed ni ca ma, što je u na stav ku ak ci o nog is tra ži va nja ko ri šće no za 
raz vi ja nje Pri ruč ni ka o naj bo ljim prak sa ma pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter-
kul tu ral nom kon tek stu.
Uče­sni­ci­par­ti­ci­pa­tiv­nih­se­mi­na­ra
Se mi na ri ma je pri su stvo va lo ukup no 45 uče sni ka: 14 uče sni ka u Me dve đi, 
9 u Pri je po lju i 22 u Bač koj Pa lan ci. Uče sni ci se mi na ra bi ra ni su na osno vu tri 
glav na kri te ri ju ma: a) Do men/po lje u ko me ra de ili su ak tiv no uklju če ni: uče-
sni ci se mi na ra bi li su pred stav ni ci or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva (uklju ču ju ći 
or ga ni za ci je ko je pru ža ju po dr šku žr tva ma, or ga ni za ci je žr ta va i rat nih ve te-
ra na, žen ske or ga ni za ci je, or ga ni za ci je mla dih, mi rov ne or ga ni za ci je), pred-
stav ni ci lo kal ne vla sti, dr žav nih i lo kal nih in sti tu ci ja (po li ci je, ce nta ra za so ci-
jal ni rad, ško la, pre dškol skih usta no va) i ver skih or ga ni za ci ja; b) Po sto je će 
so ci jal ne mre že, od no sno „mre ža od no sa“ (Le de rach 2005).7 Dru gim re či ma, 
bi lo je va žno uklju či ti oso be ko je ima ju sop stve ne mre že od no sa i ko je bi 
mo gle do pri ne ti da ljem ši re nju zna nja, ide ja i no vih mo de la ba vlje nja kon flik-
ti ma ba zi ra nih na re sto ra tiv noj prav di i iz grad nji, od no sno ob na vlja nju mre že 
od no sa u ši rem dru štvu; c) So ci o de mo graf ske ka rak te ri sti ke, što zna či da su 
uče sni ci bi li iz raz li či tih et nič kih gru pa ko je su bi le u fo ku su is tra ži va nja Vik ti-
mo lo škog dru štva Sr bi je (Sr bi, Al ban ci, Hr va ti i Bo šnja ci u za vi sno sti od is tra-
ži vač kog lo ka li te ta), kao i da su u okvi ru sva ke et nič ke gru pe bi li uče sni ci raz li-
či tih go di na i po la. Ova ra zno vr snost je bi la va žna za obez be đi va nje raz li či tih 
per pek ti va u di sku si ji i ra du i re-ka te go ri za ci ju ka da je to bi lo po treb no (u smi-
slu da uče sni ci bu du u sta nju da ose te da pri pa da ju gru pi za sno va noj na raz li-
či tim za jed nič kim oso bi na ma, ne sa mo kao pri pad ni ci iste et nič ke gru pe, već i 
7 Lederach (2005) koristi termin „mreža odnosa“ u kontekstu izgradnje mira. Kako ističe ovaj 
autor, izgradnja mira „mora iskusiti, predvideti i napraviti mrežu odnosa“ (str. 34), dok „suština 
izgradnje mira zahteva mnogo detaljnije istraživanje unutrašnjeg sastava kreativnosti u 
razumevanju dinamike i potencijala mreža – umetnosti građenja mreža i posmatranja mreža“ 
(str. 35). Prema tome, za izgradnju mira je važno da se ojačaju kapaciteti individua i zajednica 
za umrežavanje i da se omogući izgradnja, odnosno ponovno uspostavljanje odnosa sa 
drugima, uključujući i njihove neprijatelje.
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kao pri pad ni ci od re đe ne sta ro sne ili pol ne gru pe i kao pri pad ni ci iste lo kal ne 
za jed ni ce, ko ji su za in te re so va ni da za jed no ra de na od re đe nim pro ble mi ma). 
Me­to­do­lo­ški­pri­stup
Glav ni me to do lo ški pri stup to kom se mi na ra bio je po sta vlja nje la bo ra to-
rij skih/eks pe ri men tal nih uslo va za op ti mal ni kon takt i ko mu ni ka ci ju iz me đu 
uče sni ka se mi na ra iz raz li či tih gru pa, što je omo gu ći lo is tra ži va nje pri me nji-
vo sti mo de la „Tre ći put“ u mul ti et nič kim za jed ni ca ma u Sr bi ji i do la že nje do 
ide ja o nje go vom mo gu ćem da ljem raz vo ju. Ovo je pod ra zu me va lo tri ključ na 
ele men ta.
Pr vo, to kom se mi na ra se vo di lo ra ču na da svi uslo vi za op ti mal ni kon takt 
bu du is pu nje ni (All port, 1954; Amir, 1998; Pet ti grew, 1998; Ni ko lić-Ri sta no vić, 
2015): da po sto ji rav no te ža mo ći, za jed nič ki ci lje vi i in te re si, sa rad nja unu tar 
gru pe i mo guć nost da uče sni ci po sta nu bli ži, da se spri ja te lje i sa ra đu ju. Uz 
to, va žno je is ta ći da ne ki ele men ti in sti tu ci o nal ne po dr ške za re sto ra tiv nu 
prav du u Sr bi ji po sto je, ka ko na za kon skom ta ko i na ni vou prak se.
Dru gi va žan ele ment me to do lo škog pri stu pa bio je po sta vlja nje ko mu-
ni ka cij skog okvi ra. Ko mu ni ka cij ski okvir pod ra zu me vao je sle de ća pra vi la: 
me đu sob no slu ša nje bez ob zi ra da li se sla že mo sa sta vom sa go vor ni ka; uza-
jam no po što va nje i sa mo po što va nje; do pu sti ti-pri hva ti ti da po sto je raz li či ta 
shva ta nja istih do ga đa ja, da raz li či ti lju di raz li či to do ži vlja va ju iste do ga đa je, 
i slič no; bez op tu ži va nja dru gih i sa mo o kri vlja va nja – osna žu ju ći JA go vor 
ume sto op tu žu ju ćeg TI, VI, ONI; pri hva ta nje od go vor no sti za ono što se ka že; 
pro ve ra raz u me va nja ono ga što smo ču li pre do no še nja za ključ ka, od no sno 
re a go va nja; raz u me va nje se be i dru gih kroz svest o ve zi lič ne po vre đe no sti, 
is klju či vo sti i agre siv no sti u ko mu ni ka ci ji; pu na svest o se bi i dru gi ma, od no-
sno, fo ku si ra nost na sa da šnji tre nu tak i de ša va nja unu tar se be i dru gih (pu na 
svest o sop stve nim i ose ća nji ma dru gih), i pro ak tiv nost ume sto re ak tiv no sti 
(pred la ga nje re še nja ume sto sa mo od bra ne i na pa da dru gih). Na ovaj na čin 
stvo re ni su uslo vi za te sti ra nje re sto ra tiv nog di ja lo ga i is ku stve nog uče nja u tri 
gru pe uče sni ka se mi na ra.
Tre će, kao po se ban ele ment uve de na je pri me na raz li či tih teh ni ka re lak-
sa ci je i osna ži va nja, uklju ču ju ći jo gu, teh ni ke di sa nja i me di ta ci ju, ko ji su ko ri-
šće ni to kom se mi na ra kao ge ne ra tor unu tra šnjeg mi ra i po zi tiv ne raz me ne u 
se bi i sa dru gi ma.
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Na taj na čin smo to kom se mi na ra na sto ja li da is pi ta mo ka ko uče sni ci 
se mi na ra ko mu ni ci ra ju/me nja ju obra sce ko mu ni ka ci je o te škim te ma ma, 
uklju ču ju ći kon flik te i vik ti mi za ci ju i sop stve ne po tre be, i to ka da su uslo vi 
kon tro li sa ni i ka da je stvo ren pro stor u ko me mo gu da se ose ća ju si gur no i 
re lak si ra no. Par ti ci pa tiv ni se mi na ri su ta ko otvo ri li pro stor za is ku stve no uče-
nje, da lje umre ža va nje i iz grad nju od no sa i sa rad nje.
To kom ra di o ni ca ko ri šće ne su sle de će kon kret ne me to de i teh ni ke: po sma-
tra nje, an ke ta, in di vi du al ni i grup ni rad, me di ta ci ja/re lak sa ci ja, di sku si ja, igra nje 
ulo ga, cr ta nje, pre zen ta ci je i slič no. Ka da je or ga ni zo van rad u ma lim gru pa ma, 
vo di lo se ra ču na da gru pe bu du ra zno vr sne u po gle du pol ne i sta ro sne struk-
tu re, et nič ke pri pad no sti, re li gi je i dru gih lič nih ka rak te ri sti ka uče sni ka sva kog 
se mi na ra, što je omo gu ći lo re-ka te go ri za ci ju ka da je to bi lo po treb no.
Ta ko đe, to kom se mi na ra ko ri šće no je i sni ma nje. Po je di ni de lo vi par ti ci-
pa tiv nih se mi na ra sni ma ni su vi deo ka me rom. Ovaj ma te ri jal je ko ri šćen na 
dva na či na: za pra vlje nje fil ma u ci lju pred sta vlja nja pro jek ta, po di za nja sve sti 
o mo gu ćim na či ni ma re ša va nja me đu et nič kih kon fli ka ta i edu ka ci ju, ali i kao 
is tra ži vač ki ma te ri jal ko ji je, za jed no sa drugm ma te ri ja li ma sa se mi na ra, ana-
li zi ran. Uz to, to kom ve ćeg de la sva kog se mi na ra pra vlje ni su ton ski za pi si, od 
ko jih su ka sni je na pra vlje ni tran skrip ti.
Ura đe na je kva li ta tiv na ana li za ma te ri ja la sa se mi na ra, što je uklju či lo 
pi sa ne8, audio i vi deo ma te ri ja le. 
Eva­lu­a­ci­ja­se­mi­na­ra
Eva lu a ci ja sva kog se mi na ra (ka ko u smi slu sa dr ža ja ta ko i u smi slu po stig-
nu tih ci lje va) ura đe na je od stra ne uče sni ka se mi na ra i čla no va is tra ži vač kog 
ti ma iz VDS. Ka da su u pi ta nju uče sni ci se mi na ra, eva lu a ci ja je ra đe na na dva 
ni voa: po sle sva ke te mat ske ra di o ni ce i na kra ju ce log se mi na ra. Po sle sva ke 
te mat ske ra di o ni ce, uče sni ci ma su da ti upit ni ci da ih po pu ne i od go va re na 
pi ta nja ko ja su se od no si la na sa dr žaj i ci lje ve kon kret ne ra di o ni ce. Na kra-
ju sva kog se mi na ra (u sva kom od me sta u ko ji ma su se mi na ri or ga ni zo va ni), 
8 Pisani materijali uključuju zaključke diskusija malih i velikih grupa, transkripte (diskusija u 
ovim grupama, testiranja restorativnog kruga), popunjene upitnike (na primer, upitnike za 
analizu iskustva komunikacije, evaluacije svake radionice, evaluacije celog seminara), druge 
radne materijale, izveštaje posmatrača diskusija u malim grupama kao i beleške istraživača 
VDS tima (istraživački dnevnici).
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uče sni ci su za mo lje ni da po pu ne eva lu a ci o ni upit nik i po de le svo je im pre si je 
ve za ne za se mi nar kao ce li nu. 
Čla no vi VDS ti ma su, ta ko đe, eva lu i ra li sva ki se mi nar kroz de lje nje svo jih 
im pre si ja, op se r va ci ja, do brih stva ri i pri me će nih ne do sta ta ka, što je po mo glo 
u po bolj ša va nju sva kog na red nog se mi na ra. Pre ma to me, raz voj i im ple men ta-
ci ja se mi na ra uop šte i po seb no sva ke ra di o ni ce je bio pro ces, za ko ji se is po sta-
vi lo da će bi ti vred no ste če no is ku stvo ka ko za čla no ve ti ma VDS po je di nač no, 
ta ko i za VDS uop šte. Uz to, me sec da na po okon ča nju se mi na ra, or ga ni zo va na 
je eva lu a ci o na ra di o ni ca za čla no ve is tra ži vač kog ti ma VDS, ko ja je ima la za cilj 
eva lu a ci ju se mi na ra, od no sno iden ti fi ko va nje do brih/po zi tiv nih stra na, uoče-
nih ne do sta ta ka, pro ble ma i iza zo va, na či na na ko ji se ba vi lo nji ma, kao i da se 
iz li sta ju pred lo zi i ide je za da lji rad, ka ko ve za no za da lji rad sa oso ba ma ko je 
su bi le na se mi na ri ma, ta ko i u po gle du da ljeg una pre đe nja sa dr ža ja i pri stu pa 
ko ri šće nih to kom se mi na ra ko ji bi mo gli da se spro vo de i u dru gim sre di na ma 
u Sr bi ji ali i re gi o nu. To kom ove ra di o ni ce ko ri šće na je for ma kru ga, a pri me-
njen je isti ko mu ni ka cij ski okvir kao i to kom sa mih se mi na ra (pri me ra re sto ra-
tiv nog di ja lo ga na ni vou ti ma VDS uklju če nog u pro je kat AL TER NA TI VE). 
Par­ti­ci­pa­tiv­ni­pro­ces­raz­vi­ja­nja­Pri­ruč­ni­ka
Se mi na re je pra tio par ti ci pa tiv ni pro ces raz vi ja nja Pri ruč ni ka o naj bo ljim 
prak sa ma pri me ne re sto ra tivnh pri stu pa u in ter kul tu ral nim kon tek stu, ko ji ima za 
cilj da pru ži osnov ne in for ma ci je o re sto ra tiv noj prav di i pri me re do bre prak se 
pri me ne re sto ra tiv ne prav de u in ter kul tu ra nim sre di na ma u Sr bi ji, ka ko bi se 
ste kao uvid u mo guć no sti, zna čaj i po ten ci jal re sto ra tiv nih pri stu pa u re a go-
va nju na raz li či te po vre đu ju će si tu a ci je, uklju ču ju ći su ko be, kao i za nji ho vu 
pre ven ci ju. Pro ces raz vi ja nja Pri ruč ni ka za po čeo je već to kom sa mih se mi na ra, 
na ko ji ma su uče sni ci uka za li na po tre bu ra da na po di za nju sve sti struč ne i 
op šte jav no sti o re sto ra tiv noj prav di i nje noj pri me ni, pa je ovaj Pri ruč nik za mi-
šljen kao alat ka ko ja bi slu ži la toj svr si. Da kle, Pri ruč nik tre ba da po slu ži za 
po di za nje sve sti i edu ka ci ju o re sto ra tiv nim pri stu pi ma u tran sfor ma ci ji kon fli-
ka ta. Pro ces raz vi ja nja Pri ruč ni ka na sta vljen je kroz tri gru pe ak tiv no sti.
Pr vo, or ga ni zo van je za jed nič ki sa sta nak VDS is tra ži vač kog ti ma i pred-
stav ni ka iz tri mul ti et nič ke za jed ni ce ko ji su uče stvo va li na par ti ci pa tiv nim 
se mi na ri ma, na ko ji ma su na pra vlje ne pr ve ski ce sa dr ža ja ovog do ku men ta, 
ko je su po slu ži le kao po la zna osno va za da lji rad. Ta ko đe, u ci lju ra da na raz-
vi ja nju Pri ruč ni ka i po di za nju sve sti o re sto ra tiv noj prav di i re sto ra tiv nim pri-
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stu pi ma na lo kal nom ni vou, u Pri je po lju i Bač koj Pa lan ci je ini ci ra no for mi ra nje 
ne for mal nih lo kal nih re sto ra tiv nih te la, od no sno ti mo va.9 U sa stav re sto ra tiv-
nih ti mo va ušli su pred stav ni ci cen tra za so ci jal ni rad, vas pit no-obra zov nih 
usta no va, or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva i po li ci je, pri če mu su u pi ta nju oso be 
raz li či tog po la, sta ro sti, et nič ke pri pad no sti i dru gih lič nih svoj sta va. Upra vo 
ova ra zno li kost ti mo va, ka ko pri me ću ju Bif fi i Lax mi na rayan, tre ba da „osi gu ra 
kre a tiv ne is ho de nji ho vih sa sta na ka“ (Bif fi, Lax mi na rayan, 2014: 6).
Dru gu gru pu ak tiv no sti či nio je rad na pri ku plja nju po da ta ka o pri me ri ma 
do bre prak se pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nom konk te stu i 
pra vlje nje na cr ta Pri ruč ni ka. Pri ku plja nje po da ta ka o pri me ri ma do bre prak se 
pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u pre ven ci ji i re ša va nju kon fli ka ta i dru gih 
pro ble ma u lo kal nim sre di na ma bio je za da tak čla no va re sto ra tiv nih ti mo va. 
Po red to ga, pri me re do bre prak se pri ku pi li su i is tra ži va či VDS, ko ji su, ta ko đe, 
ra di li na raz vi ja nju dru gih de lo va Pri ruč ni ka.
Naj zad, tre ću gru pu ak tiv no sti či ni lo je pre zen to va nje i di sku to va nje 
na cr ta Pri ruč ni ka na ra di o ni ca ma u Bač koj Pa lan ci, Pri je po lju i Be o gra du.10 
To kom sa stan ka i ra di o ni ca u ovom de lu ak ci o nog is tra ži va nja ko ri šće ne 
su uglav nom sve me to de i teh ni ke kao i to kom par ti ci pa tiv nih se mi na ra, 
po seb no to kom grup nog ra da i di sku si je.
Pri ruč nik o naj bo ljim prak sa ma pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu-
ral nom kon tek stu pred sta vlja re zul tat za jed nič kog ra da i si ner gi je is tra ži vač kog 
ti ma iz VDS, ko ji su an ga žo va ni na pro jek tu AL TER NA TI VE, re sto ra tiv nih ti mo va 
iz sre di na u ko ji ma je is tra ži va nje im ple men ti ra no – Pri je po lja i Bač ke Pa lan ke i 
Ba ča, po je di nih uče sni ka se mi na ra „Od kon flik ta do mir nog ži vo ta u za jed ni ci“ 
iz Me dve đe i po je di nih čla no va i čla ni ca Aso ci ja ci je Za jed nič ka ak ci ja ZA isti nu i 
po mi re nje.
9 Zbog nedostatka koordinacije na lokalnom nivou, nije formiran lokalni restorativni tim u 
Medveđi. U sastav restorativnog tima u Bačkoj Palanci ušli su predstavnici iz Bačke Palanke 
i Bača, kao dve opštine u kojima je sprovedeno empirijsko istraživanje u okviru projekta 
ALTERNATIVE.
10 Zbog nedostatka koordinacije na lokalnom nivou i zbog drugih profesionalnih i ličnih obaveza 
pojedinaca iz Medveđe koji su učestvovali na seminaru i na sastanku sa predstavnicima VDS 
tima, koji je usledio posle seminara, oni se nisu aktivno uključili u prikupljanje podataka o 
primerima najbolje prakse primene restorativnih pristupa u njihovoj lokalnoj zajednici, niti 
su inicirali formiranje lokalnog restorativnog tima, kao što su to uradili učesnici iz Prijepolja i 
Bačke Palanke i Bača, pa iz tog razloga nije bila organizovana radionicu u Medveđi.
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Za ključ ci i na u če ne lek ci je
Ak ci o no is tra ži va nje Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je po ka za lo je da su 
mo del ko mu ni ka ci je „Tre ći put“ kao for ma re sto ra tiv nog di ja lo ga, mo del 
re sto ra tiv nog kru ga i pri stup fo ku si ran ka re še nju, pri me nji vi i od go va ra ju ći 
za mul ti et nič ke za jed ni ce u Sr bi ji. Ovo ak ci o no is tra ži va nje je po tvr di lo re le-
vant nost obez be đi va nja svih pred u slo va za op ti mal ni kon takt (kon takt hi po-
te za) i po sta vlja nja ko mu ni ka cij skog okvi ra, što do pri no si pro me na ma obra-
za ca ko mu ni ka ci je i omo gu ća va kon struk tiv nu ko mu ni ka ci ju (di ja log), od no-
sno do pri no si lak šem otva ra nju lju di, da ju ći im pro stor da pri ča ju o te škim 
te ma ma na lak ši na čin. Ko mu ni ka cij ski okvir omo gu ća va uza jam no po što-
va nje i po ve re nje, pod sti če otvo re nost, raz u me va nje i po dr šku, ko ji su va žni 
pred u slo vi za op ti ma lan kon takt i pri bli ža va nje lju di. Ta ko đe, ko mu ni ka cij ski 
okvir olak ša va su sret i iz gra dnju po ve re nja, omo gu ća va sa mo re flek si ju i raz-
u me va nje dru gih i do pri no si sma nje nju pred ra su da pre ma dru gim gru pa ma 
i po sto je ćih an ta go ni za ma. Da kle, ko mu ni ka cij ski okvir (okvir za re sto ra tiv ni 
di ja log) po ma že lju di ma da po štu ju jed ni dru ge upr kos raz li ka ma u mi šlje-
nju o od re đe nim te ma ma, dok pre po zna va nje slič no sti u raz li či tim is ku stvi ma 
mo že do pri ne ti bo ljem raz u me va nju sa mog se be, raz u me va nju dru gih i pri-
bli ži ti lju de, od no sno spre či ti otu đi va nje. Sto ga je mo del „Tre ći put“ za mi šljen 
isto vre me no kao na čin pre ven ci je i kao na čin lak šeg re ša va nja pro ble ma, 
ne spo ra zu ma i kon fli ka ta iz me đu lju di u lo kal nim mul ti et nič kim za jed ni ca ma.
Is tra ži va nje je ta ko đe po ka za lo zna čaj ko ri šće nja raz li či tih aspe ka ta jo ge, 
ko ja mo že da po mog ne usme ra va nju pa žnje na sa da šnjost (pu na svest), kao i 
po sti za nju unu tra šnjeg mi ra i ba lan sa.
Ak ci o no is tra ži va nje je po tvr di lo re zul ta te em pi rij skog is tra ži va nja ko je 
mu je pret ho di lo (Ni ko lić-Ri sta no vić i dr., 2014, Ni ko lić-Ri sta no vić i dr., 2015) 
ve za no za da va nje zna ča ja pri me ni re sto ra tiv nih pri stu pa u pre ven ci ji i re ša-
va nju pro ble ma, uklju ču ju ći kon flik te, u lo kal nim mul ti et nič kim za jed ni ci ma. 
Ovaj na laz se či ni po seb no va žnim uko li ko ima mo na umu da je srp sko dru-
štvo pre te žno auto ri tar no i re tri bu tiv no. Ta ko đe, uče sni ci se mi na ra su po sta li 
sve sni ji to ga šta je to re sto ra tiv na prav da i šta su re sto ra tiv ni pri stu pi, ta ko da 
mo gu da ih pre po zna ju u sva ko dnev nom pri vat nom i pro fe si o nal nom ži vo tu, 
što bi, pak, mo glo da do pri ne se ši roj upo tre bi re sto ra tiv nih pri stu pa u prak si.
Re zul ta ti is tra ži va nja po ka zu ju da, iako ne ki ele men ti in sti tu ci o nal ne 
po dr ške re sto ra tiv noj prav di u Sr bi ji po sto je, po dr ška vla sti i da lje ne do sta je 
ili ni je do volj na, što pred sta vlja pre pre ku za mo del „Tre ćeg pu ta” i dru ge re sto-
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ra tiv ne pri stu pe da bu du ši re pre po zna ti i ko ri šće ni u prak si. Re sto ra tiv na 
prav da je i da lje sla bo raz vi je na u Sr bi ji i uglav nom se ve zu je za je dan re sto-
ra tiv ni pri stup – po sre do va nje (me di ja ci ju). Ta ko đe, uoča va se ne do sta tak 
ka pa ci te ta kod onih ko ji bi tre ba lo da pri me ne re le vant ne za ko ne i po li ti ke u 
prak si. Uto li ko je neo p hod no ra di ti na da ljem raz vi ja nju i una pre đi va nju za ko-
no dav nog, pro fe si o nal nog i in sti tu ci o nal nog okvi ra kao jed nog od ključ nih 
pred u slo va za op ti mal ni kon takt, ko mu ni ka ci ju i ši ru upo tre bu mo de la „Tre ći 
put“ i dru gih re sto ra tiv nih pri stu pa u dru štvu. Ovo, iz me đu osta log, go vo ri u 
pri log po tre bi da ljeg ra da na po di za nju sve sti i edu ka ci ji pro fe si o na la ca na 
raz li či tim ni vo i ma (od lo kal nog do dr žav nog). 
Re zul ta ti ak ci o nog is tra ži va nja ta ko đe po tvr đu ju zna čaj i po tre bu lju di da 
sa ra đu ju i umre ža va ju se, što je va žno za gra đe nje i ob na vlja nje „mre že od no sa“ 
(Le de rach 2005) u lo kal noj za jed ni ci kao pred u slov za iz grad nju mi ra i pre ven-
ci ju i tran sfor ma ci ju kon flik ta. Sto ga mo že mo da za klju či mo da je mo del ko mu-
ni ka ci je u du hu „Tre ćeg pu ta“ pro ces ori jen ti san ka us po sta vlja nju od no sa, ko ji 
pod sti če umre ža va nje i sa rad nju. Uče sni ci se mi na ra su po ka za li vi sok ni vo za in-
te re so va no sti da ra de na po di za nju sve sti svo jih su gra đa na i edu ka ci ji struč-
nja ka za pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u nji ho vom sva ko dnev nom i pro fe si-
o nal nom ži vo tu na osno vu Pri ruč ni ka o naj bo ljim prak sa ma pri me ne re sto ra tiv-
nih pri stu pa u in ter kul tu ral nom konk te stu, ko ji je raz vi jen. Uz to, to kom ak ci o nog 
is tra ži va nja oni su ini ci ra li stva ra nje me đu sek tor skih te la – re sto ra tiv nih ti mo va, 
i na pra vi li pla no ve za nji hov da lji rad u okvi ru ovih ti mo va, ka ko bi raz vi ja li i pri-
me nji va li re sto ra tiv ne pri stu pe u svo jim za jed ni ca ma. Uto li ko su raz vi ja nje Pri-
ruč ni ka i ini ci ra nje osni va nja lo kal nih re sto ra tiv nih ti mo va dva ključ na re zul ta ta, 
od no sno pro iz vo da ovog ak ci o nog is tra ži va nja.
Naj zad, ak ci o no is tra ži va nje je po tvr di lo re zul ta te pret hod nih is tra ži va nja 
raz vo ja mo de la „Tre ći put“ po ka zu ju ći da je raz voj ovog mo de la pro ces, od no-
sno da mo del „Tre ći put“ tre ba stal no da se raz vi ja, pre i spi tu je i una pre đu je, 
te o rij ski i prak tič no. Kroz ovo ak ci o no is tra ži va nje, mo del „Tre ći put“ je una pre-
đen pro ši ri va njem ko mu ni ka cij skog okvi ra, uklju či va njem for me re sto ra tiv nog 
kru ga i pri stu pa usme re nog ka re še nju, kao i raz li či tih teh ni ka osna ži va nja, 
ko je do pri no se fo ku si ra nju na sa da šnji mo me nat (pu na sve snost) i unu tra-
šnjem mi ru i ba lan su.
Na osno vu za klju ča ka ak ci o nog is tra ži va nja, ukup nih na la za is tra ži va nja 
VDS u okvi ru pro jek ta AL TER NA TI VE, kao i na osno vu re zul ta ta do sa da šnjeg 
ra da i ak tiv no sti u okvi ru Aso ci ja ci je Za jed nič ka ak ci ja ZA isti nu i po mi re nje, de fi-
ni sa ni su osnov ni ele men ti mo de la re sto ra tiv nog pri stu pa re ša va nju i pre ven-
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ci ji kon fli ka ta: uslo vi za op ti mal ni kon takt, ko mu ni ka cij ski okvir u du hu re sto-
ra tiv ne prav de, ele men ti jo ge i ve žbi di sa nja, ko ji do pri no se opu šta nju, kon-
tro li mi sli i stva ra nju pr o sto ra da se raz mi sli pre ne go što se de la, kao i fo ku-
si ra no sti na sa da šnji tre nu tak i de ša va nja unu tar se be i dru gih (pu na svest o 
sop stve nim i ose ća nji ma dru gih), mo del re sto ra tiv nog kru ga i re sto ra tiv nog 
pri stu pa fo ku si ra nog na re še nje i po zi tiv ne po ten ci ja le lju di. Ovi ele men ti bi 
či ni li mo del re sto ra tiv nog pri stu pa ino va tiv nim i je din stve nim, i omo gu ći li bi 
nje go vu pri me nu u raz li či tim in ter kul tu ral nim kon tek sti ma u Sr bi ji i re gi o nu.
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Applying Restorative Approaches in Intercultural Settings  
in Serbia: Theoretical Departures and Methodological Approach 
of the VDS’ Action Research in Three Multiethnic Communities
During 2014 and 2015 within the EU funded FP7 research project ALTERNATIVE, 
the Victimology Society of Serbia implemented an action research with the aim 
to test the applicability of the ‘Third way’ model in multi-ethnic communities in 
Serbia, more directly affected by the wars in the former Yugoslavia, and to further 
up-grade it, both theoretically and practically. Additionally, the action research 
aimed at coming to the ideas about possible future steps, and developing a tool 
(practical guide/manual) for applying restorative approaches in intercultural settings 
in Serbia. The action research consisted of two parts: the participatory seminars 
titled From the conflict toward the peaceful life in the community, which were 
implemented in three multi-ethnic communities in Serbia (Medveđa, Prijepolje and 
Bačka Palanka), and developing the Manual on best practices of applying restorative 
justice approaches in intercultural settings that should serve for raising awareness 
and education on restorative approaches in conflict transformation. The aim of 
the article is to present main theoretical departures and methodological approach 
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of the action research, with a particular focus on the seminars, as well as main 
conclusions and lessons learned in regard applicability of restorative approaches in 
the multiethnic communities in Serbia.
Keywords: restorative approaches, intercultural communities, action research, 
Serbia.
